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E:L ESTADO CULTURAL DE ESPA~A 
' . 
S.eñoras, s.eñores: 
En •estos dí.a:s agudos a ~ue ·se iha .refretoido d ilustre~ r;epnesen-
7cmnt·e >de la F·ederadón Escolar de Ja Unilv.ersildrad de Córdoba, en 
Ja 1isonj.er:a salutadón qUJe éiJcaha de dirighme, Jos pneb1os han de 
q:>nepararse a una nueva vida, porque la humanidad, d~spuéiS de la 
sanglfienta 'Lección .r•eo~bida, ha de 'enc01n.trar 1a:s normas que ;la con-
duzcan a una mayor •pedecaión y ha de cumplir una .renovadóp. 
. •ética que haga imposi·hle-quer~mos a¡si .soñarlo los optí:mistas .irr,::·-
ductibles-una oonflrugración., una ~nuePt<e oomo ila que acaba de 
vivir, paradoja te-rribl<e, la human~d'ad .entera 'en los últimos •cuatro 
. años itransomu:idos. Es necesario qUJe se apr.esurte la constitución de 
rla :oo~óencia ¡colectiva de los puebl01s y cuando los pueblos Ueg{l·en 
.,a;l grado de .evolu~ión que permita la aparición de resta conciencia 
po.r mecanismos le:x;é\Jotamente !'ef.erih1es a ,la apa:rición de la ~eon­
, dencia, a 'l?arti-r de Qos mecanismos incons•cÍ·entles, ·en los individuos; 
'ttmtonoes, la humamádad, yo tlliQ sé ¡si• .será pronto, yo no sé si será 
tar:d•e, yo no ·sé si a-pal'e¡oerá b:rnsca:mente a manera de una muta-
don, yo no 'sé si ~~·Ha ha de Vlenir a ICOnseoUJenoia 1die run proceso de 
· evdluciórt más o menos prolongado, :pew sé, ci,ertamente, que IOUéiJn-
do la conciencia ·de.las mismas, ·qu'e en 1a éi!Citualida.d son maneja-
,, cél!udillos, cuando Ja !COn5'CÍiencia de lélls masa:s haya hecho su apa-
rición, •en<tonc;es 1a htnnanidad se ahrirá a una vida mejor y habrá 
.. 
f 
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.:;akanzado .el grado ldle .'Ulk'l ¡superior cu%ura y de una 1vida más f~etiz, 
más justa y más digna de ser vivida. 
Se nos revelan por la pasión de :estos años úliti.mos, probJiemas 
'()Omp~~tamente nu:evos y !&On mudhós 1o:s momentos :en que aquellos 
que cultivamos nuestms ·es¡piri·tus, :prinoipa:lmen1te en los últimos 
. años del siglo XIX y !C:n :lo.s primeros del ;siglo XX, en periodos 
pre-beli,cos; aque:l:los que no sabemos ni podemos rentegar la preocu-
:pación intelectua:1ista, pens,amos sino estanemo;s, d!caso, radicahnente 
equivocados, y si los 1esfuerzos por la ·cultura no repr::s:entan una 
desvia¡oiát} ·en d progPeso ,de la humanid<l!d.' Hemos vÍ!slto, en efecto, 
'que ·en los países donli1"' se ·encendió ila guerra la, cultu11~a inteloctua-
1ista alcanzaba la mayor pujanza. Traigo aquí~y habrán de servir-
me para ar19umentos d·e los que •usaré más 1tarde--lista:s que dan los 
lQUocientes de analfabetismo .en el año I9I<?· Y ouando p:::nsanros 
que ·en Ale1na.nia, a ,partir, chw ·está, de iJ,a edad ·escolar, antes de 
1a guerra, S<e daba un t11es centésimas :por . ciento de analfab:e:to-:; ; 
que ·en Austria .s,e daba un tnes ,por dento; que en Francia un :tres 
y medio, que ~en In:g1aterm un cinco y em lo.s Estados Unidos un 7,7 
'por ciento, ,sienklio así qu:e otras :naciom¡s :menos a:f.ortnnadas, como 
España y ·la misma Repúbli;ca Argentina daban un ~oefióente de 
59,35 y de un 53.40, r·espectivame:nte; nos asaltará la duda po·r un 
momento de si la difusión .de ITa oultma 1ent11e d pueblo no se:rá va-
ulada:r para e'l d.esencadenamiento d.e las pa:siotJ!es que pueden 0011-
<:iu¡cir a ~atá.str.of•e:s como ,J,a pasada. Y, 1sin. :embargo, no es, como 
:<OS dt:cía, que no ~querramos ni podamos ·rent11nd..ar a aqt,1dlas aiel!qui-
siciones que hizo. nueSitro !e1spíritu }nve:níl; 1pensamos que a pesar d·e 
~stos índices •no 'estamos 'equivocados y que la causa de los sufr:i-
m~entos die 1a humanidad .ha sido un .dl:¡s:equilihrio entre .Ja instrnc-
tión material y 1~ formación dd 1espíritu, la no organiza,ción de 
1~os d~ebidos valm;es ét~cns, y .entonDes .sé nos pr•esenta como ideal a 
<Cons~:guir :que ~e:n estos tiempos po:st-guerra persistamos con mayor 
<tl1ÍllLu, bi Ld.1J.e LuUa\Ía, ~un la d~fustón 1d1e 1~ Duitura, pero no en \este 
,sentido mono1ateral, sino hus¡c:ando c¡amhiar los conceptos de Ia éti-
,, ca, ·de ¡nodo que sle dé un p~rf:eoto pa:ntlelismo entre las adquisi-
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ciones intelectuales y las adquis~cioJJies morales. No fué tur errD~r 1!lt 
mstrucción de los pueblos, pem :si ~o fué la .in.strucción desequíH-
l,rada de los pueblos, la pt4eocupación' de la instrucción del pueblo 
olvida1111do la preocupación lclJe la moralización diel pueblo, 'empezan- , 
do ;por las dases de mayor ·r:espon:;a,bilidad, que son las que más 
;poseen y por '1tanto fiqueUa:s qUJe d1~1bi:era:n tener coJJ¡ceptos éticos 
más :atrraigados. 
En España queda enorme cam1no ¡por r.ecor.rer 1e.n uno y '001. 
:Otro ¡sentido, :pa:raJelamente 'los dos. Yo tengo d co¡rw~tncimilento, 
puede ser muy bien que este sea un falso 1es.pejismo ·qe que, no a; 
, .lo largo ·de una sola generación, ·sino después de alg¡unas gentera-
ciOtnes, la mayor cultura :]ntelectttalista h:a de traer 1a mayor cuJ.tura 
étilca. Fiero, tno obsta:Jnte, bien estaría que aquellos que 'Se preocupan 
por ;e;l porvenir de tina raza, d·e ninguna m<11nera olviden estas dos ma-
nifesta¡cione:s del espkitu. Y VU!e1lvo a decir que .en Españ'a ham 
tra:nscurrido s·iglos ·ett que pesaba con .uma infJuencia hipnótica so-
hr~e la raza y .eJnJ •estClls s]glos qu'e r;epres.entam para d resto de l¡t 
' 1 
humanidad el renadmi,ento dehtíifico, España fué PIUy poco afe'9~ 
1:a;da y ·cayó en un atraso 1o ~ismo en lo que conCÍiel1'11le a su cul~ 
ltura sruperior que ·en lo que hace nder·Emcia a su .:ul!tura :JXliPU1ar. Yó 
l}JO he de r'ocordar en este punto, <l!demás constituye esto un torcedor 
doloroso para mi ·espíritu, 1os motivos dd deca·imiie>mto dt\ la cultura 
en E3¡pañ<,1. Son motivos múltiples; más de todas :ma:rtera:s, no son di-
ficiles de desc:ubrir. N o vavamos .tamo~co a d·escubri,r la raíz,· con-
•' Á 
' 'te.n1témosnos con la ,ex-posición dle!l' hedho, y el heoho viene manif·es-
'tado _po:r ·los índioes que cbtermban h a:mpEtud de los dos aspec-
tos f<Un:da:mentales de ·la. IClidtura: ..la .cultura .de tla masa general y 
:!a cu1tura de los espíritus .e¡scogidos; la ct1'1tura popular y ~a o:apa-
{)ÍdaiclJ de producir nueva cien¡c]a. De cual sea e.l testado de la cuLtura 
.pQpular, •lo demtl!e,st:ra •el índ~oe antes recordado, del analfaoetismo 
español, o sea: 59 ·hornbr·es por :cada roo ho:mbnes que nó sa·ben ,leer, 
De·l 't;l~.tado úe la cultura su:pen0r .es ·una mue~tm •evLdent~· ,la de;,-
uudez de nombres espaf10les, y también hispano-americanos, ·en 
las bibliografías científicas uniV'ersa1es. Es, pU!es, 11111 h.e,cho, que erl!, 
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E~'pafía ante de 1comenzar el movimiento ·renovad&-, en el cual en 
absoluto creo, se ,cJ:al:'ian Qondicio'!l!es de rultura perf·e.d:am>ente ~­
rcepcianale:s con re~pecto ·de los fd!emá:s pueblos .europeos y america-
nos, es.peoiaJmetn,ne del norte. Es ta¡sÍ :mi:smo ·un. hecho, que r;c:sulta 
de todaJS maneras 'innegable, .Ja tenJdenciq ascendente de la cuiltura 
española, y es {Ie esto de lo qwe quiero oCUiparme ·hoy. 
Por .Jas rela,ciones ~existentes, aum:que :no inmediatas, entre 
~a cu:1tura intde¡ctu:ail y la formación moral, la apa:ridón de >esta -con-
ciencia colectiva de los :pueb1os--conde,n;da ~lectiva que llega :abso-
lutamente a SIU hora-en España ,se ha hecho posibLe >el caciquismo 
político y como consecUiencia de este taaciquismo pO'liticp, el predo-
minio de loo me1t110s, que no suden :Sier 1os mejores, sobne los más. 
Y ,en estas :repúblkas, que ¡conservan tanta;s d>e las vintuld'es y ,ta/nr-
tos die 1os defectos de su madre ,Es¡paña, :se ha hecho po¡sible · otr@. 
modalidad tdd ,caciquismo, el caudillaje. Bues bien, a medida que 
• •• ' 1 
España renace, a medida que ,se ,sÍJenten más fuertes y m<Í¡s moder-
nas :las flepúbiicas americanas' ,en España d vCa:ciquis~o <Cede el pasO> 
a .la 1concienJCia colectiva y en las .repúblicas amerÍ!Canas d 'C<Ltfdi-
llaj,e es 1dle día en día más difídl. 
Digo que ,es im.dudaoble que 'se P!?mu:eve un, ~onacimi,ento espa-
ñol. No creo s·er víctima de una ilusión. Ya ·en otra;; ocasiones, de- • 
una manera que algunos han' juzgado agnesivo, yo he dicho qu~ era 
para los españoles bendita Ua hora ,del desas1tt1e de 1898. Yo oneo 
que ha sido la agitadón provoca,da e:n la~ con.ciandas por la ¡catás-
trofe que n::pneiS,e~taba •!:a gue.r:ra ameri.cana, el punto de partida 
d·d renacimiento qu·e hoy se si.enk con relativa pujanza. Se hablÓ' 
inmediatamente después id;el 'año 98, de la n'::1cesaria r·egeneración; 
persi'stimos ¡creyendo que la regene:racióp_ era po1~ible ·en pocos hol11'-
bres-cpmo si fuese dado tran~formw •U11 pueblo de una ma:nera 
.rápida; ya que era preciso llegar hasta lo más ~ro fundo de las ¡;on-
denáas dormi~as. Empezamn a a¡otuar aquello¡s hombr,es abnega-
dos v patriotas' que mereci·eron d nombrre ct1e g;enera"ifm dP:1 (}R, o,us 
es.fuerzps no dieron fr-utos inmediata:mente, era natuml ,esperarlo 
así, pero han transcur·rido 1desd1e 'entonces 20 años y aquello que 
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no aparecía .en 1Qs pnmer:os momantos ya asomándose en la actua-
Edad; y si su fuerza no ~es mayor todavía 'Y .sus resultados más 
•ev~dentes, débes•e ISObne 1J0d0 a los 'litiÚdUOS de Ua .p· O:Jítica secular 
' 1 
.española, ya que la dvi!-izaóón 1e:spañola no ha encontrado aquel:1as 
normas administrativas y políticas, Jas más <l!dq::ma:das para su per-
fecto odes~env<OlV'imiento. P~uJe:s, b1en; a pesar ~de· ~esta inald1ecuación, 
a pesar de ila pr,es1ón 'eje.11CÍda por ilo:s ~restos oligárquicos, España 
.renaoe a 'nueva vida, y yo creo que ha de g,er particula:rnl'tnte gna-
ibo a ·esta F·ederación Universitaria qn:e se p11eocupa de problernas 
!gual•es a nuestros problemas, d que venga a ~entretener por un mo-
mento v~uestra atención historiando 'este movimvento renovador e1s-
paño.l y .la:s formas que ·este movimiento adopta y e1 porv~enir que 
p¡j¡ed'e ha~cennos ·espenar. 
Decía que los dos ~ndi·ces que ·demuestran d atraso de E3paña 
&~n, el anaMabetismo par:a ila .cultur:a popular y la ausencia de norfi~ 
bres ~españoLes en las b1bJi.ogmfias d~ntífi¡;:a¡s univ¡ersales: la no ~exi~­
it~ncia ¡d1e Jespíri1t.us originalie:s ¡que .se in1¡pongan :Sobre d qnundo 
-cuho, ·en tllln.a palabra: a 'la fil!l:a geil :S!entic1o de la origitnalida.d y 
de iniciativa 1en la producción de ¡ciencia ¡prop1,a. La producción d~1-
tífi.ca representa 1a f1o:r de una civilización y una civilización nun-
<Ja será completa :mrelntra¡s no vaya a¡30mpañada de Ia producción 
de ciencia ori:g~na1 espe:cífica. Pues, de Ia. misma manera que yo he 
.e:m;pezado crudamente por afinmar •el :atraso !de la ¡aultura en Es-
paña, de igual m:anera cre:a que ·es •induda~b1e, al ·examinar los he-
chos sin pasión, qu,e va •ent•mndo, España en un1. ,nueva era de pros-
peridad y ·en u1n camino que ha dte condncirh a •Una ¡sup~rior cul-
tura, y que podrá, andando el tiempo, • acaso •nO excesivamente .ex-
tenso, hacer que s:e par.a1n:gone 'COn las natciones más cú.tltas, más :ade-
lantadas. Este es un porv,enir por el oeua'l todos lo¡s españoles hemos 
!de luchar y confiamo,s nuestros esfuerzos al simpLe examen de Jos 
:r,esul:tados conseg.uidO!S: Jos dos Í111dices que nos permiten juzg,a;r de 
una iNJJltnra, e1 indi0e dd an:alabetismo ;y ·e'l de 1a pr<oducción ori-
ginal, que van s1endo .ráptdamente modihoados. Así, si vemos el 
tanto por dento de amalfabctÜsmo en los últimos cincue:nta años, 
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-adv.ertiremo~ que a partir del comienzo tdel :siglo XX, en estos úl-
1 
timos 20 .~años, Espafm ha venido a 001nseguir ,una mejora •en su 
,,anaHabetismo que reprtesenta una quiJnta pánbe menos ld:e lo que 
ttenia hasta fi[les del :sigilo pa:sado. De .cada óen hombres qt.~e aJnitetS 
no .sabían leer ni ,escribir, veinte hombres 1em ,estos últimos años se 
han 1avndo de ·esta mwnaha 'co•leotiva. Y •atsí vemos que .en .el tanto 
·por dento ganado •en ·estos ú'h<imos cincuenta años, Cataluña ha 
.. eons,:guido :una dismiJnución ·en su fa~or de 25,86 por ¡Dl1ento; 
Asturia:s 24,30 
V:ascongada 






·múmeroiS que irían bajando para otras .regi0111íes menos afortunadas, 
:pero ni11guna prese111ta una :pmpor.ción mayar que ahora 50 años. 
En una ¡palabra: unas :regiones van disminu)'lendo su ama.lfahte.tis-
lfl10 más rápidamente que 10tras, :p::tro .es !lo cierto que España gana 
~ten :s.aher l~er y escribir y que 1os índices de •aJnalfaheti.smo ICLecr<1cen 
.tan rápidamente como lo:s que pod·rían leers1e d.e ltlaciones más afor-
tunadas. 
Lo oliÍSrm{( que sucede ·con la .cuatura inferior, con la cultura 
g·eneral, acúsase ·con mayor ·evidencia .todavía. con la ¡cultura supe-
rior : las hihliografía:s van llenivndos·e, van hadéndose cada día más 
;.a.hu1ndantes de notnbrt:cs ·españo1es 'en los .~á:s ~~listintos dominios de1 
·.sa;,her humano y han surglido ,en distill1tos ¡pum:to¡:; de España espí-
~ritus se1e:ctas y f.ervorosos que mantienen el ¡caJ.nr de •esta recons:-
, : ' 
rtmucciá:n •cuJJtuml. Y si hoy he:inos 0011s1e~uido alguna cosa, a: poco 
;que no fall<en los esflJ;erzos de ilos in:tdediUales •españoles y que no 
'l(lfl!CU•entr.e,n ¡excesivamente violentaJs i}as resisten¡cia,s que .se ·Ies .o;po-
tt1Jc·n todavía: por parte de los poderes tradicionalie.s, se abrirá •la 
-España ctt~ta a una nueva visión de las cosas. Y es de -espo:rar que 
mncho m:ls progr-~si·1 ;¡ t1:1hrfl de h:~ccrsc la m;~rcha pnr 1a con~c­
ICueión de una c·u,1tura superior •en .los años que ha:n de veni-r que 
len los años que han venido transcurriendo. Lo visto hasta ahora 
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.constituye punto bastanlt:e pa,r:a ma:noar una· curva, unp, curva cla;-
ramente as.oen1dente y los que allá vivimos y allá trabajamos, que 
u1os senti~os ~od:eados y por otra parte ayudados en nues·tro.s .as-
fuerzos por d ·ca1or de :la colaboración ·entusiaSita de olas juventudes: 
que hoy s.e van formando, no tenemos razón ning.un:a para dudar 
de nue¡stro porV'enir, .sino, todo 1o co.ntran:;io, pa:r:a ·espe,rar que ·e$te· 
porvenir se acreciente .y que España no .se~ una 'eX'cepción en d co-
men:io de ·la cultura uniMe,rsa.L Ved, pues, ¡como d ,<;J.ecir la veridJa,di 
-se comprueba aqui una vez más-representa siempr-e un gran hi·en 
pa:ra 'los puebl-os. Hay en nuestr;o país, como lo hay ·en todos 1;& 
países, aún ·en los países más adelanta:dos,. un patriotismo fácil, que 
es el de supor¡¡er que ·la •raza tiene tod:a:s las vir.tudes y que la na""' 
ción ha llegado 'a1 má:s alto gra·do de desenvolvimiento. También .es-
J!.1e ¡patriotismo ·es cosa a~salutamenJte falaz, porque mientras nos~ 
dtros nos dormimos en una ¡confianza que fingimos---J>Prque •r·eal-
:moote m.o tenerhQs~los otros pueb:los, que no üenen 'los motivos. 
de ·este fingim~ento,. continúan su :manoha, mirall1Jdo con: .displicen~ia 
al ,pueblo que '"e 11etrasa; y ·este pueblo .cont~núa ·entonando 1SU va-;, i 
. ""' 
eua marcha triunfal, y sus dadnes d!e feria continúan SOI¡JJC~Jndo. ' 
F.r;en¡te a ·este pcrtriotismo 'f!Sitá d paltrioüsmo verdad de los 
hombres honrados, po.rque es marav~tla ~ue !esta ¡c:onducta que to-
·do hombtie honesto, .sigue en ht v1da indiv.1diU<til, ·en ·sus reladoqes 
con otros hombres, apa:rez,Cct; ~como un pecado cuando S·e trata de· 
·problemas oolec'tivos." ¿Qué mayor favor a un amigo que .. dJecide la: 
verdad de sus defectos y asímismo las posibi:l~dades de que él mues-
tlie ,sus virtudes para que vea 'die •corregir ,estos defectos, de fomen--
twr esltas virtudes, para que pueda mejo¡r:ar¡;e wndividualmente? Los 
ami,gos de .los pueb1os son aque11D!s ·que dicen a los pueblos :las 
vet1dades, que ien algunas ocasiones pueden patoeoe:r, acaso, ·como· 
ver!±ades a:mar.gas. Si a Es1paña la· generaJCión .!'ebe:lde ·.del 98 no k 
hubies" dkho la verdad d<e su !S'Ítuación ; y si, por ot.ra parbe, a 
~~~ }!1, .. ;:.~~:!·1{ .\ rr .. ,< .. ;:,~",··i;t e-el, , .. tf,_·;l; nh~c·~~r~ dP 10~ 111~c:;tc; no 1f' 
hu~ies\ hecho ver de esta manera tam]:>ién, permanecería inmóviL 
J~s sabido qu1e todos aquellos que, sona~rudo · :e.l· clarín béHco y letnga- .. 
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:iíacndo al pueblo, lo ,cond:uj~arqn, a la guel.'ra que había de Hevannos-
,.aJ. desastre, no -era.n :los \"erda~~eros patriotaJs, sino los que sabían 
, . .Qecir a España :su Jincapa;cidad ,para la guerra. Si no hubi:era sur~ 
g~do esta generación del 98 y :sí .esta getn1eradón no hubiétse ·encon-
, tr:ado una toontin~id<iid en sus puntos de v,iS!ta con ilas genemdo.nes 
'"que han v·enido ¡S.Uoediéndose, .'esilie ·resurgimiento español que hoy es 
evidente, que hoy puede m3)rcars•e con lnúmef'OS, seguramente que 
no se hubiese pnoduódo .. ¿Y cuál es :la obra del patr~otismo inte1ec-
ctua:l? La de aquel que •nos deda que las :escuadm:s ·españolas •eran 
supedar.es en poder a las 1esoua:dras •americanas y que nos llevó a 
la loaa av·entum de la g:uenm, o elidie ·~quellos otros que •en ¡los mo-
'IDentos ·de crisis osaban ·decir absolutame~}te 1la v¡e;rdad y, por 1o 
A.a;nto, lenseñar.le los def·ectos y a:l mismo \tiempo d camÍJno para la 
corveción .de estos .die:f,octos? Q,ueda 1a considemdó1;1 de ·estos dos 
·patridtismO!s y he aquí como ·Se ¡plantean en España todavía. Sin 
embargo; yo no he de :venir aqui, 1está f.uera de lugar, a :trae,r t~s 
políticos, lllÍ de po:liüca leiSpaño:la, ~a que no es ocasión de hablar 
~nte ·extraa~}eros, aÚin cua!lldo .me halLen uniíd!o a wosotros :por sen,.. 
tim1entos frat.er1nail:es, de mue:>tras propi<iis !COSas, ni tampoco de po~ 
-aí.tica al'gen:tLna por el m1smo motivo, porque a :un ,ex;tranjiem le 
está v,edado int.mduoirse en probtemas ajenos. Pero 'sí, hablaremos 
de política universal; y es de p01líüoa 1Universa:l ~e:l :probiema de la 
'CULtura, y •es por el cami111o de •la cultura como va entrando Espa-
' ña en la ·senda ·de :sus grandes progmesos. 
Este .es el motivo por 1el ;cua;l he ,querido solicitar por un mo-
mento vuestra atención :para deciros el ·esta;do pl'EJsente de nuestra 
intdeidtualidad, •cómo s,e ha conseguido Uegar . a este estado, cómo 
de nmg;una maJ1]1era estamos satisf·flC'hos de 1o conseguido y como 
·,int,entamos l1egar a un •máts a;~lá, :porque somos nosotros los que nos 
·>er:eemos inflamados :de <Un verJaldlero, real y <sano patriotismo. 
Es sin duda ninguna .la cultura superior la que ha conseguido 
ül~" "'Jcla11tu:, t::.tl .S:,p.:tíid. Se o:ymprunt.Le muy lneu que sea así, pe-
ro 1es casi un mal, un desequilibrio que ~así suceda. Pero las cosas 
se dan como 'la realidad las impo111e y oo como des·earia el hombre 
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que s•e diesen. La :ludha contra el .a:n:a1fa:betismo ·es stem:pre d re.,. 
,sn1tado de .una organización pedagógi•oa, ',en ,1a que influye más ldi_, 
:rectamente la política, por la ~designa;oiótn 1de las pers01nas que han , 
de :~lavar :a cabo ·eSJta organiz.aci6n•, porque •t:ts Ullil. :obaesión que han 
padecido ~muchos políticos ~españoles, y ac(l:so .no •solam~nte muchos 
políiticos •españoles ·la de ~Suponer que s.e !enseña muy bien a los mu-
ch<l!chos oreando muchas ·escuel~s, <Olvi:1á:ndose que lo fundamen-
tal ·es la ·cne<l!cÍÓin .del :prof,esm. Una n•agní,fi:ca ¡e:scue:la ~~tmca ha-
·brá 1c11eado un prof·esor; •en ·ca:mbio, un huien pr.ofesor, aún cu:andü 
en .ocasiones l1egue111 a escasead-e ~los míedios, podrá y.e•emp1azar 
IS~empre a una buena ·es•cuie:la. Es, por 1o tanto, d problema 1d!el anal-
fabetismo :eJl ,die 1a cr.eación de 1un pr()f:esünado. De n~nguna ma-. 
11-em ·quiere •es.to d·eór que no s1ea una :labor a Uevar a .téDmi:no la: 
creación de •eSicuelas. Lo mismo ila ariea:aión die ,un profesorado qwe 
la •cr;eación ,de •escudas r>esultá de· ·una organiz.a:ción" peda:l:{ógica, que 
~11es¡ponde a una organización politi,ca ; y si h¡emos .dicho h;¡.'Ve un mo-
mento qUIB la orgatrúza~ción po1itica •española ,no 'es ,la más adeoua-
iia a :la realidad de la 1vida· 1es;pañóla, compl;oodeDe:tnOis mtl¡y bien que 
estos pnogt1esos que hemos cons.eguil~o ten la ·dismi1!Juoión ,4e1 anal-
fabeti-smo, •con ser reales, lo hubiesen •sido mu!Cho más en ·el •caso de 
que n01s hubi,es.e acompañado la su;erbe •en :la org~nización polít~ca 
española. 
Bn 'cambio, la cultura ,super~m puedie .nesu!ltar, y ·resulta, .der 
1 •esfuerzo individual o de la suma de ,algun,os •esf.uerzos irrdividuáLes. 
Ch~ro restá que es de un •enorme valor en la formadón de una cu1-
tbura superio,r ·el quJe hayan antes ·escutda¡s y 1la colahoratción, el' 
mutuo af,e¡dto y la .recíproca •ettnu1a!Ción. Rero 10UJall'ldro restos no exis-
ten, o 'cua111do wn.te;;; 1t1JO ,ex~stí.an, mejor di~ho, porque por •fo:rtuna 
van apared::U'lldo ya •en España, CUJél1111do ¡estos 1110 1existían se puede· 
dar d ¡caso ,esporádico ·de un Cajal, ¡s;e puede d:ar el caso .de un Tu-
rró, se pued·e dar el caso ~esporádti,co die u:n Gal:deéllno; ·se Pt.~ede da.r 
el ca:so de un Bolívar, y •estos hombr,es, 'realmente: a:d:mmab'les, real-
rn!filllbe he:róions, Jamado·s sim:plliememroe po,r •su impuLsión interior; 
se enteran !die ±o que suoede fuera d1e la:s fronteras de su ¡pa.tria., 
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se .si!enten movidos por la llama ·de la-vocación, y ¡estos hombres pm-
duoen a pesa:r .de s.edes e.:dversas Ias condiciones de medio y tienen 
la vir.tud de difundir :e§be 1esümulo :en:trre 1os que 'los rodean y pot 
ilio twnto de llegar a constituir e31mela. 
De manera qu:e así ·como para la prudmxión de ma:es.tros y 
para :la difusión de escuelas es neoesario contar ¡con un~ f,uerza po-
lítica, con ;una ld'ir:ección de ~enseña,nza, •con un mini1stel'io de inst:I<UC-
cián pública, .si .no se pierden los esfuerzos ¡e.n: Emiltadas cr1eadones. 1 
individuales; para la .constitución i(i,e •esibos oe1~ebros supe.riores bas-
ta el genio de :la raza y no dudeis qu1e 'CUando •e:s·tos cer-ebros apa-
ve;oen es qtte la •raza no está muenta, les que ila raza es capaz de 
de;s¡pertar y dar lugar todavía a gra111de:s cosas y ·a la aparición de 
estos hombi,es geniaJ:es. 
Si no fruesen bastantes :estos datos que llev.o dichos, este sería 
suficiente para despertar en rn01sotms un· optimismo respeoto ld•el 
porv;enir de ~s:paña y cnee:r funda.4amente en 'la renovación, 'en el 
e 
,tJesurgi:miento 'español. 
Trmremos, 'J)UJCS, qu1e en ,Jos últimos años, ,sob11e todo •en estos· 
ú:1timos wi111te años, han 1sur.g~do .en Ia Üi!llbe:1ectua1idad española horn~ 
br•e·s ·e.}empla1~es en ·d'istintos campos y ·en distintos sectores del <»--
nocimienrto 1nodenno; y ·estos hombr'~.s han dado d ejemplo y 
han traído las vocacionr::s de otros hombres más jó¡"enes y se han 
constituido de esta manera núdeos más o men,o·s esparcidos por rel 
te1Óritorio ·español, que ;son pLena gara1n1tí:a die nu:e.stro resur-
gimiento. No qui.ero insistir sübr.e un tema que desarrollé .en 
una conferencia análoga a la preSJent!e en la Asociación Pa-
trriótica Española de Buenos Aires. En eJ:la ihwbhvba de los hombres 
repl'esentativos de la cultura española y seña:lába aquellos que 
nosotras 1creemos que Uevan la antordha >dd ¡progreso y que son se-
guidos por una p;léyade de jóVlenes •entusiastas. Hoy, más qt11e de 
los hombr:o:s r·e¡pr·esen.tativos, 'Y por 1tod,os conocidos, hablaré dd 
1 e,.,ultadu ·de :,u obra 1ncxmdus:a, de ·los deaTI!entos mat.enales de su 
aotividald1, de cómo han llegado a ooosltittürse iJ.as .escuelas más i:n-
•t:ereszmtes dentro d:e la intelectualidad .españo·la y de qué manera :es de 
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•e~perar que no S!e limiten los resultados a unas ¡cuanta:s dudades :sin~ 
que se extilctrudan por ttodo te1 país y que, (pOr lo ta:nto, el pmceso 
de .renovación rvaya acrelaentando el pmgreso democrático. 
Hoy por hóy, como una C011isecuenda_ del centrali·smo que va 1 
siendo poco a poco despojado d1e oos premrogativas. porque a Ma-
lddd y Bar-c;e:lona res donde iban ,sohr·e <todo ;los hombnes capa<;es de 
producir, acaso por ·enccmrtrar a~lí ,los rruedios más ·~decuados para 
[a producción, ¡son dos los :nÚideos más i!nponta:tlltes de la produc-
dón científica •española: Madrid 'Y Baroe!lona. Trabajamos, <en tma 
y otra ciudad, hombres de las más distintas <tendencias, d·e las má:s 
:d'Üerentes ·opiniones, de las más desemejantes <pasiones; pero tmi-
dos todos por <Una •oontÚ\n pasión, qtte es :la de ,la producción cilentí~ 
fi~Ca y la ,del prestigio de nU!e:stm patria. Son aquelLos que nuestro 
amigo ;D'Ors ha ctl:cho que fonman ¡parte del parti~o de Ja '.inteli-
gen¡cia:, aquellos que se preo0upan de .las conquistas de .Ja in:tdec-
tuaJlidad. EntDe nosotros, los que rtmbajan en ·Madrid, en Barcelona. 
y 1os que conüetn.mn a trabajar • .en •otras ci,uldi~des d·e España, n~ 
1 
:surgen jamás agudos o! os acentos de la pasión. Y o he ·dicho qu~ 1 
somos hombres de las más distintas •tenderJJcias y de las más diver-
sas opinionfes. Formamos 1en Jos campos más .distantes de la políti-
ca ~española y, 1sin emba,rgo, nos 1encontram~s .sÍ!empre n:;idos .fra-
tenn~Jmetn.te otmndo se trata de :1as ouestiones que afectan al . :por-
V'entr d<e España; porque si os digo que formamos •parte de grupos 
políticos distintos, no creais de ninguna ma:nera que convivan con 
[J;Osotros, .ni con <los id!e Mad•rid :ni con ~os d·e Barce:kma, aquellos 
espíritus de~wialdos o i1ljco5jc:Íit:i1Jite.s que entendían d patrio:bismo a 
1a vieja usanza ; a¡queUos :sOlJ; ·nuestros comunes enemigos, de ·los 
de <llllá :y de .los {lel otro lado. Pero JlJOsotros, los que elaboramos en 
una 3' otra ciuda:d y 1en múlüples <Ciudades, por la d¡;:ncia y por lo 
tanto por el :porrv·enir de España, coi<noidimos siempre en lo funda-
mentaj, ,en :la necesid<Vd de ld!ecir la vendad a todo trance y, por lo 
•uu•!v, ·en .la rue:cesidad de p0!111er remed~o a los defecws que esta 
.realidad nos descubne. Ni :una :sola rvez se ha dado Id oaso que d~sien-
4:an los núcleos intelectua·les de Mad!r~d y Barcelona, !como tampo~oo 
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:;,han diSient:ñdo !os núcioos intlelectuales del .r:esto de España. Y ca7 
da vez que nosotros, los ca;talooes,. hemos defendi:c}o nuestras ideas 
v·en d pamlamento, en el At~noo, len Ja tri:buna periodística, ~es en es-
;to.s rhombres .supeúo!'es donde .CqJJJstanloemet11te hemos hallado .la :cam-
':Prensión que en aquellos otros !nos ha fa1ltado en todo momento. 
Son los hombnes de Madrid, en la actualidad, por su trabajó, 
como antes os 1he ,diicho, como tlna co.nsc:cuenda del :centralismo 1que 
h'<IJoe mucho ,daño a España, pero que crea un grupo pujante en 
· aqu~e:Ua ciudad, •como .resultado inmediato d·e su acercamiento al 
pnesupu•esto de la mación españü:la, 1os qt]e pesan más en el actual 
Tesurg~miento cultural de Es.paña. 
Son muy bueno:s y ·en gran número~ Sus •instalaciones son •e!! 
muchos 1casos 1ej1emplar:es. Ii!l!dudablemenlbe que os vendrán :enviados 
por .la ''I1n.stitución cu1tura1 ;española", homb1<es procedentes de las 
d1v.ersas universi:dades !die Españ·a; pero tet11ed en cuent-a que hasta 
hoy os haJ)ía Vleni¡do un prof;e.sor de Ovi·edo, cu<:'tro de. Madrid, y 
hoy os Jl.ega un profesor ·de BarceLona; d año pró.Jtimo vendrá el 
profesor Cabrera, catedrático de M.a,drid. Este hetaho indica qtte en 
1 ' 
M<lldrid d número kl1e los cultones de la ciencia es superior a1 de 
':otras ciudades, y se <Oompren:de bien por .1os hechos antes indicados. 
Luego, hay que 'l?ro¡curar así que obras grupos 1españo:les a;dquieran 
·~a importancia del núcooo 'univtc;r.sitario madri1eñD. 
Y bien, ¿cómo :se ha COill'Cfietado es!ta laibor .de los múversi•ta-
·Tios ana.Jdrileñüs? ¿ S~ :ha concretado en .la dormida univ.ersidad es-
pañola, ·en cuya unÍ!v~ersildlad ~en¡JoitJJtr:lJffios 'tüdavia muchos d<e- aqwe-
illos lt'eJ)resentantes de1 patriotismo huero?. No. La univ.ersidad es 
una forma dcl espíritu humano que •sigue ·la :evolución na:tural de 
"'[as cosas. La :U11ÍViensi<ia.d, si se !estanca se expone a la ruina y a 
, que :pase completamenta la efi{)acia de ;su inbervem!Ción sobre [os 
puehlos ·respectivos. La univ.ersidad ha 1de suf.rir renova!Ciones :pe-
' riódica.s, y leste ej1C1I1p1o nos dan Jos pueblos :más cultos. Es que pa-
ra ·~dl"ar k üüiv,tr::,iJ?'J i1¡g~l~~ :nu fu~ .110o.::,:,.aria la, cv,n~liLu~ión 
de un instituto a .su lado que viniese por el re;stimulo a mover a la 
··UnÍ!versidafd! y reconstruir 'esta univ.ersidad, como d King Cüllege? 
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¿Es que. cua!l1.do N apoieón quiso remozwr la univers~dad francesa no,. 
tuvo necesidad <;le calocar al lado de l·a un'ÍVJersidad atra:sa:da, ~1 
Cokgio de I."i':mncia? En España •élicQlnteoe la m4sma cosa. De igual 
manera que ;yo he dicho .que Ias normas políti¡cas no ·.son adecuadas 
a ,La realidad d1e I:a vida •española, cuando ha comenzado a produ-
cirse d .r·esurgimiento :español ha •r.esn1ta:do inferior '1<1, univ>t~Psida:d a .. 
este re6urginÜ(mto, :y ha sido nrercesario 'Ol'ear nuevas instituciones 
que ~s·invq,n de ejemplo a la mi•sma univer:sidad, y en cumplim1ento · 
de esta ;netc:esitdad ha sido La cDe:ación de esta heneméruta Junta d.e · 
A¡plica¡::::ión de Estudios en Madrid; y •en cumplimiento de la n:risma 
!ll;ecesidad, adaptándose a las panticulare:s moda:lidades del espíritu 
'Ca,talán y .al derecho que te.nemos rno.sotros a que sean satisfe¡c:h,as 
:nuestras reiv.indicado:ni~:s, es la orea!Ción de un instituto análogo en 
Barcelona, que es d Institut d'Estudis Catala11s, coTnespon1diente a 
J:a Junta d~ Ampliación id!e Estudios, de Madrid. Y lo mismo !la 
Junta qu~ :el Instituto, débese creer que han hé!cho ·un ·enG,rme bien, 
no ·solo a ,la vida de la tcu:lturá 'española, sitno a la misma úniver-, 
si:dad ·española que cmp~eza tamlYién a ·nes~.r.gir y a r•enovarse. 
Junta ,en Madr.id ·e Institut 1en Ba;rcelon;a, naáeron precísamen.,. 
te 'cuando fuer.oo necesarios. Todas aa:s institu¡ci!()tnes son posibles a· 
condición ~:ile que apare.zcan en los pueblos <;ua:ndo .se hace impres-
cindib-le :su :n!c~Ces•i:dad. La }tll1tta íd,e Ampliación d.e Estuld!ios ha:i 
traído a España ;una plana de jóvetnies pensi10na;dos que lían treci-
h1do air:es de fuera y que .seráJn hastant.es para :~mpu1sar por nuestro-
ten~torio la vida ci,e,niÜfi•ca. Bien .s1e que d:e ·estos jóv·enes que van 
a •obms nú¡:::!eos Íntle.Lectualh más poder.osos, ·un buen núnlero, la. 
mayor parte, si querei:s, ·es perdido para la intele0tualidad; hqmhre!s .. 
que v;an únicamente :el profes·ionalismo ;como medio ldte aplicación 
a sus trabajos mentales y que s·e pierden e111r. d profesionali•smo. 
M.ucho:s .cJ,e nues,tms jóvenes que fueron a1 :extran]·ero volvieron a 
España no ·tmyendo para nuest1'a cultura nada más que un mem-
.111en a la puenta :de ,su consultorios; pero con 'etllos hay que contar, 
aún cuando Ia mayoría haya ·nea.lizado vi:ajes completamente esréri-
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les, c.q;n un porcentaje cor:tísimo qu~ venga del extranjero imbuído 
por las ideas univ.ensaLes ; ya ·son has¡tantes ·para dar lugar a una 
labor pmvechosa. Y e:s este porcentaj:e rel que busca la Junta, que . 
v.igila, que •sonK·te, sin re:mbargo, a una rigurosa ·sdección a los can-
didwtos al pensiona:do, y es .siemp1~e un 'buen número d que vuelve-
a España ·contribuye a la renovación ·die la uln1vers1dad. 
Hemos dicho ·en otros :lugaNs que d mayor moüvo dd ¡ttr:a-
'~o de España re,m su aisamiento del resto del mt1'!1Jdo, por el falso· 
-concepto rete .que •en España se encuentra lo mejor de 1o mejor; y ~s 
un buen camino, d de mayor eficaoia, el éonducir a nuestros jó-
ven:w:s más destélJca:dos a otros :núckos intdectu:ales, más pujantes 
>])ara 10011\l'enaerJos de que por desgmpia no ;te¿nemos rro mejor de lo 
mejor y que ·estaría muy bien que nos :oot1tlfntáramos con lo bueno. 
Es, pu1es, el •estancamienito, la x:enofobia, :el ,aislam~ento lo que oca-
siona el at·raso ;español. Ma!nem, po.r lo tanto, de combati:r d atraso 
!eS abrir nuestras V·enJtanas a los aÜ,es td!e fuera, mandar •estos es;:: 
píritus en for-mación a que tomen ej1emp:lo d>e aquellos paí&es qu:e 
van a la ca<l:}eZ'a de :la civilización. Es.ta <e•s la ,obra más importanLe 
quizá que lleva a cabo la Junta d~ Ampliación dte Estudi9s · d1e Ma-
drid, obra que había sido olvidada ·en absoluto por la universidad. 
,Otra,<c de ·sus obr¡1s es el fomento de 'Las inv•estigaciones origi-
nales en España. No basta mandar mu:charchos al 1extranj:ero, si ¡cumh 
!dio v;uehnen 1110 ha de poder apreoi.ar.ste >;:l l"esu1tado de sus esfuer-
z•os, sino simpJ.emente por ~el momo ·die :sus <ingr·esos pecuniari.os 
con d ·e}ercido ·de sus ¡ic:Spk:divas profes,ion:es. Un muchad1o, pue-
de rdar:se muy bien .e:1 caso, que v.e11ga de tenminar ·&U edrrca{,:ión en 
ilahoratorios perf·ectamern!le organizados y que liega a su país de orí-
gen y se encuentra •sin la:bomtoüos, o .lo que 'e:> más grave todavía, 
'Si!l11 el ambienlte ·necesariO pa:ra desarrollar iSUS •enseñanza•S ; puede 
muy bi·en, rs.i no :es muy f:tterte d 1temple, :si no •es un hombre ·hte-
ráico, convJe1rti:rse en un prof·esional más. Y por dtJo, 10011 <visión da-
n,¡ma, lu:o hchlÜH..:" J..: la J u,nta "" ha.ü pnc:oGLLpaJu Jt:. mo11ta1 la-
boratorios, de ayudar a .los investigador.es ·en s'Us esfuerzos y de 
publicar os resultados 1conseguidos en estos ilaboraJtori<os. Y al la-
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,do de todas estas a'Ctivida<lJ¿,g, la Joota de ~pliación de Estudios 
'no olvida la publicaoiÓin de memorias de distinto orden, no sola-
mente de i:nves,tigaciones ciel}tifiüas origi'!lla1es, sino también d~ in-
vestigaciones históricas, y la fundación d1e escu~t:l<11s ·Pegionaie.s, allí 
dcmdle pudiesen ·enco111:trar interés los historiadores, particularmente 
Ja funda;c:ión del l1nstituto Nacional de Roma, que goza también .cte 
1a misma dedicación 1en las gestiones de h ]anta ,la Residencia de 
~studiantes y d Instituto Eseuela 1de Segunda En,señamúl, cosa ~st:¡¡ 
~última de reciente crea:eión y que ha de p~tsar muchísimo, a no du-
dar¡Jo, ·en :la formación d1e 1a juveutuid: •española. En 1la Residencia 
<~le Estudiante& ,se •reciblen 1os m~1·chaohos que vienen de fu~r<J, a la 
, Universidad de Ma;dnid-.-y 1110 ha de pa;s:a:r muaho tiempo que n() 
se ·encuentre una 1·esidencia ta;mbién en ,Jas demás Ui1Úv•ersidades :-
.ti.enen allí .un ambiente propicio a ·sus •estudios, algo semejante al 
·.Colegio die Internos de ,la Univel'si,da.d de La Plata, bajo el pa-
.tróm sajón, pero ¡con la rv.e:ntaja en 1a residencia esp3:ñola de que 
•en la misma se ·encuentni~ laboratorios para que trabajen los ~s­
,.t,ud,iwntes haj.o .la di11ecció~1 de 1eminentísimos profesores, 'Y que ise 
dan, .p::riódicameute, ses1oh!es :a car.go .de los hombr.es m.ás distin-
guidDs dd ,renacimientD cultural españo1. Posee una mél:¡,onífica ~i­
:blioteca y ,edita ,libras, de 1111.:anera que ,esta institución tiene ya vi-
.gor propio para .llevar m~a :vida autónoma. Y al ,Ja,do de esta Rte-
sildiencia de Estudia:nte:s, ~el Lnstituto Es¡cu~e1a ,de ,Segunda Enseñanza; 
' ' 
.p0rqne, como decía, 1es un problema id de ila :alta rultuf'a, pero es 
.más superior todavía el de Ja cu1tura de las :masas, que es Ult1 pro-
blema i11medialto, :el <le aa formación de ,los !espíritus se1e¡ctos, lcl de 
los mucha-chos que .saliendo de Ja .segunda ·enseñanw. deben comen-
zar sus estudios :superiones ; y como los mstitutos de segunda len-
·señanza •españoles tiienen mayores def.e.ctos que Ja :Univerid:ald, ,sien-
do ·esta muy defectuosa, y Sit ,ha:n •cony.et;tido 1en oficinas políticas y 
.administrativas, ·la Junta de Ampliación de Estudios, queriendo 
·to modelo .de ,g;egunda :e:ns!ei):anza, co~ planes especiaJes, que en et 
.caso de dar resultwdos frUlatíferos, como ·es indudable que los dará,, 
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serv1rá de ejemplo para Ja tra'flSformación total de la enseñanza 
actal 1e.n España 'Y hará un bien grandísimo 1en nuestra reconstruc.,. 
' ' . 
ción cultural. 
j 
Esta es, dicha :a grandes 1r:asgos, con pin<celadas excesivamente 
sintéticas, ,):a actuación de la Junta d·e AmpJi:ación. de Estudios .Q.e· 
Madrid. 
V:eamos hrev·emell:JJte tam~ién qué :es Io qu~e ha hecho el Insti-
tuit d'Estudis Cata1<llns. 
La mancomunidad de Ca:taluña, rha pronegido al Instituí como 
debiera, y el In·sti.tut ha respondido a esa antigua oonsideración de 
la Ma:rF::o.muni:dad. Actualme¡nte le da sU .pen&ión, aunque no con la 
munificencia qwe s.e~ría de 1dtesear; pero también se nutre con las !Can-
• ' 
tidades y suhvencioilles del a;y1:!Jltami:ento :de Barcelona. El Institut ac 
su v.ez, pensiqna :siempre que puedte; ¡eJ lnstitut' imbfica ·~trabajos od-
gi:nal:es, trabajos de . ·labor:ato.rio, y su gest:iún 'Yorre paralela-
mente con .la de Ia Junta de Ampliación d;e; iesmdios. Como véis S!~ 
trata precisamenúe de venir a satisfacer aquellas lnecesi.dades que si-
mukáneame111te ;n;a:C'ieran ten Madrid y Barodona ; y <rl tl•empo que 
el Institut desa•r>rolla 'SUS :actividad<eS, la mancomunidad de Cataluña 
-crea nuevas escUielas : 'esoli~las de onde'li técnico, tan necesarias ~,, 
nues.tra industriosa Cataluña ; enea escuelas de agricU'ltura, tipos 
verda.der3Ln11ent!c: :madlelo, dentro de la modesta I{)SCUíeJa de ag,ronomia 
de ~spaña, :n:unca comparables, por supuesto a las gmndes escue-
la:s de agricultura de Jos Estados Unidos. 
Ha cneado la mancomuniclaid de Cait<tl<uña, a;lgo que IC'Oinstituy.e 
el joyel de nuestra Bar-odona, y ·se fundó a consecuencia de 'llirr' 
grito ele los i'nrt:el1eduates, .pidiendo !i:bras y más !libras: -re<fiérome a 
la Biblioteca tde Cataluña, que {)U cinco años no ha rewnido una gran· 
can1:iclad de libros realmente e:x¡traordirtaria:s·, >pero sí a:bundan:te: a1-
red,~dor de 60.000 volúmenes, 'tOdGS •libros interesantes y de .la ma-
yor modernidad y además 1colecciones d1e revistas de que ta:nto ado-
led;¡mrr~ 
Como véis, pues, actualmente emerg'en energías que son pro-
metedoras de una nenovaceión. Hemos hablado de estas energías co-
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lectivas, y s.1 sumamos a dlas Ja.s €11!ergías individuales que segura-
mente han sido el pUJmto ¡dte ;partida de 1estas :cneaciones políticas, si 
sumamos a dlas Jas energí<Vs que l'epr•esentan la labor de aqirellos lÍom-
bres a "que me .refimies.e 'Eill mi lCOnf:erencia de 1a Liga Patriótica, ·en 
Madri;d, donld,e s~ da~n con :gran éx~to a~Itos ;estudios de ma:te~má>tica y 
¡enseñamz·as de filosofía y ,fi,lolOigía, no ;pedagogía .y fisio•logía y quí-
mica <ql.te .con:sútuyen lo que se Uama g.enénica.mente por los inteltc-
tuales de Madrid, .la ·enseñanza en 1línea paralela 1en Barc,¡;;lona, tenéis 
.así probada 'ta .r.ealidad de la '!1enovaÓÓin,. 
En BaPcelon se ha formado también un núc!,eo ,cJ¡e personas, al-
red·edor :del "Laboratorio de bacteriología mu!ni1oi;pal" de· Turró, que 
u:epre¡senta 1 su escuela; hay además una >escuela de indmtrias eléctri-
cas; y al r·ed::1dor de, la tbibl:ioteca, al red.edor de Eugep.io D'Qrs, nú-
·deos de filósofos. Y le.sta:s ·e·sc,udas forman un número tan conside.-
ra!ble de ·espi~:ciaEsi!:as que mi memoria no p,odría darlas completa., ·en 
esta .rápida improVJisación. Y a'l par de :estos institutos de Ban:elona y 
Madr.id, surgJtltll nÜdeos cultor.e•s :e ins,tiltutos ¡panticülares en 
·"atros pttQ-tcJ¡s del paí,~, que mt1J~I~Ü'>an un fervor dignn ¡de toda ayuda; 
y apane;qfltl hombres temii)'emtes ·en Zaragoza, hombres como lo que antes 
os ·recordara; y así mismo pcrof1esores de! :inSJtituto de seg1mda en~•e­
ñanza que llevan a .bU!~1n término .una obra de ~gran magnitud ·en 
Madrid y Sa1ntiago de Compostela, en GaUa y VaHadolid. 
Y, dectivame:nte, van ~~ntmnido ·en una via de organización 
mucho más sa:hia que la uniformida,d o1ásica; y a partir del ·e}emplo 
dadü por la Junta ~e Am¡pliacÍOlnres de Estudios •y del l1nstitut .d'Stu-
·dis de ·d01nde surgen hombties con méritos ven;laderos .cuy.os valores 
.se aquilatan ju:~'ltitieram:nte. Y aquel laboratorio ya ·rto ·es uno de 
t<llntos hibor.atorio.s sin~ que! :se 'encuentra forma:rrdo parte de la uni-
vemidad; ·s·e ha conv·ertido ien un Tn:srt:ituto que va adquiri1e:ndo v~da 
propia, mar,chando a la :vanguardia con ~ran .resultado, debido a la 
1labor de .es·e homb!1e. Este .es d punto qu<A me interesa mucho desarro-
Par ~tl'm r'11anr1n '-C'~ lJrcyemc:ntc porque cr:o qu,:" es tm t:ma que -a 
vosotros estudiantes y prof:esores, tpusde r·esulttar de algún interés, 
.:au1111que los univler:sitqrios españoles, :tipo Cajal, ~n la Univ.ersidad es .... 
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pañola no hallaban los medios !!11ec¡e:sarios pára sh desenvolvirm;:,nto, ni 
ambiente espir.iJtual, ni siquiera los medio.s mw.teriaies; pudiendo vers.e 
·-esta amargura, claramente ex,pu¡~sta 1en ,Ja.s memorias , de Caj al; ello 
~es realment·e descomzo.nador, ¡por q:ue, 1entne .líneas ste k1e hie11l 
·<)laro toc;la la tristeza dd sabio; pem al mismo tiempo es re¡confor-
tante porque se ~oompt~ende, como al •cabo ~delt:üempo ,s;e ·impone, ·e in-
,.Qiredtamente, ha ~sido Ca,j a:1 quien ha 1eva¡ntádo a la Universidad. 
De manera que Ja uniVJer,sida,d espa~ola, •en 'es.te I?·rimer momen-
to de su resur,gimierito, se .encontnaba sin 1puesto, com:pletame:nte aje-
na; y 1es el ·estado y Jos univ1t:rs~ta·rios quienes ·se han v~nido mos-
tralndo hostiles a las cr¡eaci:ones aomp1ementarias de esta ·u:ni,versi-
'dla!d y así, año tras año, hemos venido asistiendo :a la lucha realmen-
rte inexplicable 'f:intre •lo que .se decía '.la uúívers.ida:cL y la Junta d,e 
Ampliación de Estudios. Yo mismo, ¡en d pa,rlamento, ,en algunas 
oca·siones, sintiéndome univer<sitaJrio, he deda'n3!do ferv~ientemente y 
he tenido discusiones con profesor·es, 1oompañeros ·de la ~miversiidad~ 
diciéndoles de Ja univ.e~si,da!d, aquellas an1argas V1erdades que siem-
pr.e son útiles y 'es qu¡e ·ell reolu:tamie11ito del profresora;do ha sido 
hecho dnra.n.te largos años, no ,en todos Jos casos mn la debida ju,s-
ücia; y creo ~yo, que 1estos son achaques que p~11cderu •enrcontrarse 
en totdos ·los países más o menos ou1tos, pero que e.s maJyor .en sus 
daños en los paises más atrasados que en 1.0s que van a la cab~·za 
de la .civüización, ihademdo al fin, tlll profeso·ra;do en derta parte 
inepto; pues hay qu~ <tener •én cuenrt:a, al la,;do de ,eSite inepto, un 
profesorado distingnidísimo. Pero años atrás el pwfesorado inep-
·~o al :stentir.se por debajo de la rmisión. _Uamado a ~cumplir; sí:nr 
tiéndose, por lo •tanto humillado, aunque los otros •110 quisÍ·~:rW!lt 
humillarlo; y al ver, por otro .lado, ,la .pne:fer·e:ncia del mun;do 
test~diantil, por lo:s buenos profesores, y d desvío rde los inep-
tos, se dividremn ·en ha11dos y esos pro:fe,S;Or¡es formaron el par-
tido que ·lLevaba por .nomlwe: múversitar·io. Se opus~~ron a este 
movimie111to renovador qtte ·o,e ;:cmas:tha, "no contra" b 1mi1·crsirbrl; 
si.no que se amasaba "al lado ck: la nniver.sidad", y ''en bi::í1 de la uni-
v•ersi·dad" ; y ha s~do violentísima la Jucha ¡en algunos momentos en-
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tne es1¡t1 partido U1:1!ÍV'&SÍ!Íictrio y estas nuevas ,insti'tuciones : en Ma., 
drid, entre la universidad y ,¡la Jrunrt:a .d¡e Attnp1iaciém 1de Estudios y 
ten Barcelona, entre la u~1Ji\11er:sildlad y el In,]Jstitut ; y creo que ~conti­
nuarían las cosas todavía en iguales términos que n.ingún hien ha-
brían 'reportado a la cu~tum española; porque hostilizada la junta,, 
daro e¡s que tampoco ¡podía des~envolv,erse. 
De otra parúe, la uniwr:si!dad, ga:stam.do energías, comhaüendo 
fanrt:asmas, no podía idesarrollar.se no!'ffi3:1mente 1a vida uniVIersita-
Tia españolla. 
En Ja 1t11niver:sid.ad de M3idrid, se ma;,nifest(> por parte {]~ los 
¡escolares un:a tenJdien.cia no tan déllra, :eontra las mainif·estaciones d~ 
los estudiantes Jc:a:ta1anes ; pero donde la lue~ha a;,dqui.rió un caráctev 
más VÍIVQ fué en Barcelona ,e;n que 1as pasiones illoiclJterrátl!eas se~ 
eu:l!()endileron, puesto que tenernos un pleito político a resolver; ;y 
aos iestu.diantes ·catalanits se ,neuni.eron en repetidos congresos y e}er~ 
cieron v:.a:rias formas ,de ¡pnesión solme las autoridades univepsita.;. 
:rias y oo el último ·congreso, la;s autoridades mi:litares lo suspen·die-
ron violentamente ; pero que· volv.erá a ;Celebrarse una vez qt;t>e 
v~uelv.anJJ las· gara,ntías ·constitucionales ; y este congr~so redaotó el· 
. estatuto de 1a univ:e,I)s]dád catalana y las ¡eoodusion¡es ¡die este con-
gmso, •en d que ha;bian colabora:do fra;tennaJmelnte profesores, y· 
a1umnos, fueron hecihas propias :por un fu,el'!te gru¡po de :catedráJti-
;COS dd claustro de 1a unÍ!v·ensidad de BarceLona, librando violentas 
h<~~ta:llas j::o:n: otro gnrp6 de ,prof,esones de ~a misma mtiVleJrsidad y-
co:n prof,esores de otms univ•ersicla~des. M<Íis lo ·cierto d1e ello 1es, 
que después de •esta agitación, a1 ca;ho de un. añn, vi,ene a • santio-
' . 
narse 1a petición de los ·esocolanes y de <los catedráticos barcelotl!eses, ~ 
ten ·el de¡crdo die él!Utonomía que no ha'Oe cu<JJtPO meses fué promul..: 
gado y ·qt1le es ni más ni menos qt11e 11evár al ldlaustro de Madrid, 
el esté11tuto redadado •en el· c0111:greso barcelonés. Y cosa curiosa, lo···· 
que ·sw::ecLe siempti:: que ,se •triunfa: una V~ez de promulgado d ltS-
~tartuto de atlito:nomía universitaria, aquellos '(]n•e hahían formado un· 
b:lück, dándose el ;nombre d¡e partido universitario, que s•e mostra-
ban opuestos a este ·estatuto, •en la:s disousiones de las particulari .. 
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1!a.des de •las nDrmas es¡pecial•es porque ·ha de 11eg.irse ·cada umver-
>Sidad, ;y a estas di51cusiones tenían plalcer de asistir y antes n~, nos da-
ban •lecciones más •radicales que nosotr:os mismos. 
EstD qu~er:e deciq:- que la Ulnivensidad española se abre a. nue-
vos raines, porque la univ•er:sidad ¡españ·ala. ya :no será aquella UJni-
versidad nn:ifarmizada •qu:e .r:e¡aib~e:r:a. desde M<tJddd sns prof•esores,. . . 
nombmdos a.1g.unas voeces con ¡pemfeata jUis:ticia:, p;e•ro otras voeces, no 
siguiendo ;nn •cni:ller.io :taltlJ sabio. Será, pues, .la universi•clad la que 
se dará sus pl'opias :l!eyes y ·s.erá 11a universid<tJd .la qu¡e .se dará su 
propio pensonal, cosa importantís·ima; :y ad¡emás, c~mo la nn:ivoe,nsi-
dad vivirá 'de SU•S propios 'r~eindimi·entos, contando ·siempre ·con 1~ 
.subv·ención del n1.i.nisterio, 1a nnivoersidád futura U;evalfá una vida 
p.róspe;ra. y la ullliver.sidad ~ébil acabará, por d.esapar:erer, •co.sa in-
:ber.es<JJnte •en España, donde >tenemos IO uniV.ers:1d<tJdes, númeno ex-
üesivo; doThdie las univ•ersidad•es se lcr:earon, o bien .extendiendlo d 
mapa :de España .sobne ~a mesa de nn mi'l::tiostet:io y diciendo, a: pr~o­
vi: len 1estas ciuda¡Q!es habrá ¡centros nniv.ersitarios, u obedeciendo 
a 1Ia p11e:sión .local, manifesbda por J.o;s intenes.es maJteriales, ·estos 
,pobnes Íln:teres.es mwteria;J,es, ·l'epreslent<Vdos por ¡e;l pupilaje .de unos 
cuamrt:os centenares de alumnos. Así han :s·ido •oroea:da:s, 'como se man.-
da un regimiento a dertas pobl>adones, capita,les .cte ·se.gu¡nda cate-
goria, :po.rque .los habitantes ~o :piden. 
Esto s1e acabará con d decreto de wutonomía uni:versitar1a y 
las nniversida:des voivirán •en •la's 11egiones ¡en dondte tenga!n ·razón de 
exi:stir, :prós¡per?Jmente; y viJv,iráJn lá:nguida:men1te () morirán, en don- · 
de :1e.s f1a1te e:1 amb~ente :propicio. Esta ,es otra de la:s v.entajas de! 
decn:oto d1e a;utonomia ·U:ni:verútaria y sobr:e todo, resuelve de una: 
v,ez la modificación del espíritu tradidona1; y 1os enemigo:s ya no •Se 
muestran tal<es, d1e :estas otra:& [nSitituJOi.on:es :Complementarias que 
tanto bien han heoho a la u.niversvdlad; •y .de ,Ja univ,ersridad durmien:-
t·e, lánguida, que no tanía otra •oasa qne la traJd!idón, se habrá he-
cho una universidad viva, moderna, dentífica. 
Todo •esto os -demuestra 1el ·msurgimi•elllto de ,Ja vida intelectual 
española, cómo va elaborándos,e •esta conden.oia colectiva que no 
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ha penetrado todavía ·en d ;esp~nitm de 'las ma,sas inculta:s que por 
desgracia y;en:dJe¡n su voto y obeidecen a Jos 'caprichos de1 pacique; 
pero que ,en loamb1o v;:un :álumhra:ndo las conciencias de multitrud'es 
más ñ:lus~:radas, como son las mu1ütudes ·escolares. 
Ha sido la pflesión .en u;nJOs ··cuantos 'ei:>oo1a!'es . por unos cuan-
tos profesofles, o vioe ,.V!ersa, .la d.e :los :pnof.esol'es, ¡conducidos por 
unos .cuantos ésoolares, la que ha obrado .la '!'enovaci>n, · .la 
<J:Ue r'eStá produciendo Ja J:lenovaJCÍÓn :española; pem ,fil punto de 
partida no ha :sido :la U:niv:ersida:d, sino que ·la 1SU1erte de Es-
paña •es 1a de haber encontrado a es'tos hombres .e:x,;cepciO!na-
,J.es que c~;:mstituyeroo .lo.s tpl'imititviOs 'núdeo,s, 'quienes con sus e:s-
fuerzos demostraron .a los :espkitus generosos, que en España po-
lcllían ootJ:seguirse resu1tados que [])0 podían Sier ,negados por las 1oon-
• 1 • 
cliciones de la maza .ni por ,el vigor dte la nación, :sino que ,•es, sim-
p1mnente, un ne:su!1tado del deJS;oonodmieln:to y de :J,a desorganización, 
Voy a terminar, porqu·e bastanlte se pr;olonga 1esta ,exposición 
sobre ·casas particulares, ditciendo que si he ~traido a vü'estra con-
sideración ;estos pmhlemas nuestt.ros, •es ponque .estimo que estos 
nuestr.os problemas son •ex:ad3Jllen:te 10's vuestws. Vosotnos tenéis' 
todavía un a1na:lfahetismo muy ;s:emejant~e, por su índice a nu~•stro 
<l!n:alfabeJtismo: tanto .los nombres de españoles .como de los argen-
tino~, no •se 'encuentmn fi.gur:ando :en 1a~ bibliografías uni•VIeorsa1es ; 
y .aquí, wmo ¡en España, yo estoy s:egur:o, .J.o he 'V'isto en .esta mi 
misión, quy es opera ll.lln resurgimiento. Yo c1¡eo qllle este resur~i­
mi:ento se ,r·eaiizará aquí 1oon mayor .rapidez que .en España. Yo 
SQY un hombne que hablo siemproe mn 'entera .sinceriiCl.'ad; soy de 
1os que creen que :e:n !tod:a:s las oi.rcuns.tanci.as de ola vida, ·en todos 
. .J.os :tranoes s·e debe decir ola V!e!rdad. Si os he de hablar 1oon s·ince-
t:idad, d·eho decir que he sufrido un oerror, '])Ues, al ver vtH~stra r·ea,-
1idad: veo que ·es ·super.j,or a lo que yo •espemba por e1 mútuo :re-
oonocimi,enbo entre .la Argentina y E.s,paña ; de man:era que vosotros 
sois má:s fuentes que lo que vo cr:eia. Hablando con ,la misma sinceridad, 
cr,eo que la cultura ·superior 'es todavía un pooo más fuerte :en Es-
¡paña; pero 1mn la m¡:sma: si1nceridad os digo: que ·~S tanta la emu-
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ilación 1qt1e veo ~en vosotros <}U!e ¡espero de :ta Arg.entilna un resurgi~ 
lpl:Íento ~&emejante, <Un desperta1r culbu11ail muy análogo :al que se. ha 
f:raguado •OO .los Erstados Unidos. Creo. que vosotros vais a pasar-
itliOs, odentm ~eLe ;pooo y que d 1estímu1o de la Angentina reflu}rá ser 
bre España. 
Y ,estos hechos ;pmduci.ráin u:n .la()¡ffiercio cultural 'entre Espa-
ña y :1os países ameácmos, y 'es.pecialmenlte .La Argentina, país •ri-
co, ,formado por individuos d.e 'elsrphl-itu ;curioso, que ha 'diado un 
paso rsorpr;tmdente, muy análogo .d\e[ ql1Je .a:~aJho de deciros, al salto 
dado ¡por Estados Uni·dos, en la cultura científica; pero dlo .será 
.a 1oondioión, ·estudiJantes al"'g.entiinos, de que halléis }a onga111ización 
ab:sol.utamente ¡adecua:da a v<t11cos1tras áspimado1nes y a. vuestras OJ;ece-
sida~d!es. Cuando :las univeDsidades se estanron, ~(l'eQe v.enir un espí-
cr::itu de agitaloión que renueVIe ~esas univ~rsidarl,es . 
. Por 1es~te motivo os he 1diraho qu,e · .vn'tlSitliOS :problemas son ,los 
itliuestnps, :porque somos de aa mi~Sma habla, de ;Ja misma mza y he-
mos V'ivi:do 1os mrsmOS ~siglos; pero tooed ·en rCUen!ta que V'O&Oi1;fOS 
\ 
•que ·en ·la aotuaiidad, d.e hecho ,U,eva<i:s la ,nespüin¡s:ahilidad dd gobie:r-
no de ~la univ•~rsidá;d, 1110 so1o ¡elle Có:r.doba :s~no que inf1uY'e a las de-
más Ufliverskt<~Jdes .de ,la R!e:pública; ~estais IÍI111Vesti:dos de una graví-
s:ima re;sponsabiEdad, que habéirs :J,le¡y,a:clo a :término una .revoJu,oión; 
¡peno tened :en 'cuenta que rt:o:da 'r·evolruciÓin sigue la:s tres fases fata~ 
1es : Ja renovación, la anarquía y :la :reaJación. 
Cuidaos idl.e 1no dar motivos a .Ja ·rea1oción, y ~a manera de 
evitar .la rea¡ació:n, tanto en las 1 1e'voludo:nes ¡po~íidoas como !(lU, las 
univ,e:nsita:r:ias, ·es :el :se:nr!Jiido ¡arít~ao, que ,exi:je illlUJ espíritu ~de justi-
cia pemfeata:mentle :ponderabl.e y la máxima organización, que ~es :lo 
contmnio a [a ,a,nanquía. En v~ue:stras ilTI¿anos ~está la suerte . de 'esta 
' ' 
lllnivensidad que hac:e ltnes siglos s,e fu:ndana y que durante muoho 
tiempo fué la únüca :sud-americana. Conv~ene que .la univ:ensidad 
de Cól'doba sea un .ejem¡plo perenne; pero -tened :en cuenta 'las 'en-
~scm,anzas de otras renovacio.n:es UJniiV'e:rsitarias v sobre todo. h:t·<.'ed 
·que 1esta ~organizaciÓ:tl uuiv;ersitaria que de hecho :en encuentra en 
vUiestras manos :J:1esp01nda, ni más ni menos1 '9.ue a las necesidades de 
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la hora presente; y cuwndo camh~en estas ne~esidades, tcambia>rán. 
!las normas ; pero la un:iversida_,d debe adaptarse al espíritu d1e: ·1os; 
:j:i,empos. Los es¡pí-átus aislados, ·los que :se sienrtJen aptos para hacerlo'" 
,deben :ser los :Pfle!cursores ; y ti:ene <el deber ,cada uno de vosotnos 
que se sienta con ánimo "Vail~enlte y aspiración amplia, ·en buena ho~ 
ra def1ender sus a;spiraciones. TiJemen más, úenen .el deber de Kl!ef.~ 
der laJS coiectividades, constituidas po'r ·espí·r:itus muy amplios, que: 
han .dJe .s.en:tir más .fuerte ila ·~ruf:luenda de la ;tr;a¡dfucción, que ta;nto. 
pesa sobre .una Un:iv:ersidad, yde una manera ,e~pe:.oial ien la Univer-
1Sidad de Córdoba. 
Tené~s que pensar, ,los que 10o.nduz:cais, que ·la rtllniver.si;dad no. 
·es un lugar d:e :ensayo ni d:e ex,perimentos. Los ·individuos ti:enen. 
a.pante, ampHo campo a ·su gestión y a la consecución de sus par-
tkU:lwres aspir:aciooes. 
De 1limguma manera la •Univensidad ha de cortinuar 1estaJnca;da, 
formand:o un quiste d,en:tro ·de una oult:ura, un pantano dentro de: 
un país •CIJddanta>do: la univ.et~s~dad debe vivir 1su hora prJes•ente, de-
be ori:entarse hácia 1o futuro, pero en :sus lnormas debe vivir la ho-.
1 
~a pr;esente. 
Los que •conduz,can la unhnensidad a vida nUJeiVa, Sie:i'íores 1estu-. 
dra,ntes, os lo dice un muy modesto :UJniv,er<Sitario, deben hacerlo a, 
ia .attura en qtJ.\ei les ,ha:n ooloc·ado sus ,r.esponsabilida,des'. 
AUGUSTO PI SUÑER.~ 
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